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自 !" 世纪 (" 年代以来蓬勃发展，金融市场交











银行名列第 , 位，其市场份额占 (- +. 。!
/、 银 行 业 越 来 越 集 中 。 以 美 国 为 例 ，




#)() 年的 **. 增长至 #))) 年的 ,/. ，而由最
大的 #" 家银行机构所拥有的份额则由 !+. 增
至 /). 。"资产合并的集中和金融服务活动领





越来越多。美国在 #))) 年废除了实行了 +" 多
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#$’# 年到 #$$# 年 #& 年间，外国银行在美国银行
业总资产中所占的份额曾从 $( 跃升到 #’( ；实



































#、严格实行外钞管制：, # - 严格禁止外钞在境内流通；, ! - 严格限制银行为客
户开设外钞账户，不鼓励开设外汇账户；, " - 境内绝大多数银行都不经营外汇
业务；, ) -境内绝大多数银行都不从事外币兑换业务。! 、#$$# 年，美国国会通
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良贷款 比例过高， 实际收不回 的贷款 数额较
大；二是一些城乡信用社和非银行金融机构遗
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节拍，避免外资银行在短时间内大量涌入。
R、中央银行应加强对外资银行的引导与监管



















































收益的比重，中行为 !RZ、建行为 XC VDZ、工行为
RC XZ、农行为 !C AXZ，与西方国家的商业银行相
比还存在很大的差距。因此今后商业银行应大力
发展各类型的中间业务，寻求金融业新的利润增
长点。此外，为了提升金融业整体竞争力，我国金
融业还应积极推进商业银行的跨国经营，甚至与
国际大银行建立战略联盟关系，在学习、合作与竞
争中最大程度地享受国民待遇和最惠国待遇带来
的好处。建立大型跨国银行也应遵循高起点、高标
准的原则。从目前的情况来看，可以国有商业银行
为依托，以其现有业务范围和经营实绩为基础，充
分发挥比较优势，积极向国际金融领域拓展。
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